



rJ3rE Br0 (c0M(78) 209)Aux BUREAUX NATTOEEENAUX
c. c. AUx f-EJvl-'trFETTtrGRoupE, AU DIREcTEUR GENERAL DG I ET lut. opITz
DG VIII
E***
RIIJiiION DE LA COMTTISSION DU 7 JUIN 1978 (M. SANTARELLI)§---
1. LA COFlMISSION A FAIT LE POINT DE LA PREPIEARATION DU
PR0cHAINI C0NSEIL EUR0PEEN DE BREwIE, EN PARTIcULIER EN cE oUI
CCNCERI.IE LE DEVELOPPEMENT DIUNE STRATEGIE COMMEUNE VISANTA ETlUMEBR STiEi.lULER LA CROISSANCE ET AMELIORER LA SITUATION DE
LIE..'PL3i, DIUNE PART, A RECHERCHER UNE STABILITE MONETAIRE.
ACCRIJE TAiJT INTERNE SUIEXTERNE/ D!AUTRE PART
B - LE PRESIDENT ORTOLI A'FAIT ETAT DES TRAVAUX DU CONSEIL
AFFAIRES GENERALES A CE SUJET ET RAPPELE OUE LA COMMISSION JOUAIT
TCUT SUTN ROLE AU NIVEAU INSTITUTIONNEL, CIEST A DIRE DANS LE
CADRE DES TRAVAUX PREPARATOIRES OUI SE POURSUIVENT AU COIIIITE
MONETAIRE ET AU COMITE DES GOUVERNEURES DES BANOUES CENTRALES,AII'ISI QUIAU SEIN DES CONSEILS : LE CONSEIL ECO/FIN DU 19 JUIN
ET LE CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGE'RES DU 27 METTRONT LE CONSEIL
EUROPEEN DE BREME EN MESURE DE PRENDRE UNE DECISION POL:TIOUE
DANS CES DEUX DCI4AINES.
E- LA C0MMISSION A EGALEMENT ETE SAiSIE, DANS CETTE ttlEtrlE
PERSPECTIVE, DIUN RAPPORT SUR LA CROISSANCE, PRESENTE CONJOINTE-
MENT PAR MM. ORTOLI ET DAVIGNON AVEC LA COLLABORATION DE PLU-
S.IEURS AUTRES IlEMtsRES DE LA COMMISSION.
CE RAPPORT iNTERNE A LA COMMISSION, DONT E IL NI EST PAS POSSIBLE
DE VOUS PARLER AU STADE ACTUEL, SERVIRA DE BASE A UNE COMMU-
trICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL EUROPEEN"B
8f,ilfl
LA DECISION SURL.E CARTEL DES CRISES A ETE REPORTEE A HUITAINE.,











ÀpRr..ri uN 6Eanr I14poRTANT, LA coMMISSIoN A ARRETE MERcREDI soIR
UNT SERIE DE RPRCCEDURES DESTINEES A RENFORCER LE PLAN ANTI-CRISE
ACIER.
vERS 19 I.lEEURES, i,l. DAVIGN0N A EXp0SE LES GRANDES LIGNES DE CES
DECISICNS EN SALLE DE PRESSE (VOIR BIO(78)204(SUITE3) DU 7.6.78>.
EIIAPRES UIJE PERIODE DE RODAGE AU COURS DE LAOUELLE LE PLAN ANTI-




§ REDRESSER AU DEUXIEME TRIMESTRE A ETË Dtrtll.r.:____
ItI:.. A FALLU DECHA[JTER, A SOULIGNE M. DAVIGNON NOUS VIVONS,
DAIiS LE SECTEUR SIDERURGIAUE DANS UNE SOCIETE OU LION NIA PAS
LE RTSPECT DU DROITII.
fr I'LA PRICCCUPATION DE LA COMMISSION EST DIAUTANT PLUS GRANDE OUE
U LqAESEIJ:E DE SOLiDARITE COIiPROM,ET LIOBJECTIF ESSENTIEL ET LE
DCSSTER LE PLUS IMPORTANT DU PLAN ANTI-CRISE, A SAVOIR LA RESTRUC.
A TURATIOI"I DU SECTEUR §TOCRURGIOUE I I A JOUTE E. DAVIGNON.
itr''LA GRAVITE DE LA SITfiUATION JUSTIFIE LES TROIS MESURES DECIDEES
F AU r,iIVIAU DU MARCHE (CONTROLE ET CAUTI0N, DIMINUTI0N DE PR0DUC-II T]oI] ÂU TRoISIEME TRIMESTRE ET MAJORATION DES 
'PRIX 
DIORIENTA-
E TIOiJ AU PRE|'IIER JUILLET 1978). 
..
i{. DAVIGNON A AJOUTE OUE CETTE DEClSION PQLITIOUE AVAIT ETE PRISE
:].IIEIJ HARI4ONIE AVEC LES ETATS MEMBRES't. -_--'''*''I
' ' cETTE CO-RESPONSABILTTE, A-T-IL C0NCLU, REP0SE SUR LA C0NVIC-
TICI] PROFONDE QUIIL S'AGlT D'UI,IE TENTATIVE CRUCIALE : LIENJEU,
JE LE REPETE EST LA REUSSITE DE LA RESTRUCTURATION!I.
N.B. EN REpOr!SE A UNE AUESTION, M. DAVIGN0N A INDIOUE AU SUJET DES
RUIlEURS DE ,'PLAN SECRET U.S.A. - JAPON - C.E. SUR LIACIER !I OUE
. 
''LA COiITiUIJAUTE N' ENTRERA PAS DANS UN SYSTEME DE FORUM INTERNA-
TIOI'JAL- CJI.ItLCONOUE, SI TOUS SES MEMBRES NIAPPLIAUENT PAS DE BONNE





3. PROGRA14IYE D'ACTION DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE DE LIEDU-
CATION (R. ELPHICK)
E---
LA COMMISSION A APPROUVE LA PROPOSITION DE M' GUIDO BRUNNER
VISANT A AÿiEELIORER L'ETUDE DES LANGUES ET PARTICULIEREMENT DES
LANGUES COIIilUNAUTAIRES DANS LA COMMUNAUTE ET A ENCOURAGER UNE
PLUC GRAI.iDE 14CRILITE EN MATIERE D'ENSE]GNEMENT DES ELEVES JUSQUIA
1i) EEg AI.IS. CE PROGRAi4ME ET CELUI AIIIIONCE HIER SUR LIENCOURAGEMENT
DE L'ETUDE DE LA COtïi4UNAUTE EURCPEEIIIIE TANT 0UE TELLE A L'EC0LE(vîIR r:OTES P (r3 ET 6t,) SERAIENT PARi!1IS LES DOSSIERS P0UR DISCUS-
sir:,LcR3DELAPROCHAITIEREUNI0\JDUCONSEILDESMINISTRESDE
L' EDUCATION FP.EVUE POUR FIIJ T'JCVE14BRE.
EII CE I]UI COIJCERNJE L'ETUD.E DES LAI'JGUES, LA COMMISSION SUGGERE OUE
TOUS LES FUIURS PROFESSEURS DE LANGUES ETRANGERES DEVRAIENT ETRE
TEIJUS DE CCNSACRER UNE PERIODE D'ETUDE ET DE PREPARATION DANS LE
PAYS DONT ]LS CNT L'I\ITENTION DIEI!SEIGNER LA LAI\IGUE' ELLE PROPOSE
EGALE14ENT TOUTE UNE SER IE DE PLAÀIS SUR LA FORMATION DES PROFESE'
SEURS, L'Et,lSEIGNEtlENT pRECOCÊ DES LAT,IGUES, ECHANGES D'ELEVES ETC.
SI LE PROGRAMME EST APPROUVE, 1979 SERA CONSACRE A LA PREPARATION
DE SA MISE EN OEUVRE. LE COUT POUR LA COMMISSION EST ESTIME A '







1,. YOUGOSLAVIE (M. VASEY)
n---g.J§ AINSI aUE LE VIcE-PRBSIDENT HAFERKAMP LIAVAIT DEJA ANNONCEE
A C0t,lsEIl- DU 6 JUIN, t-A COt,li'lISSION A FAIT LE P0iNT DES
IIi GOCIATIONS EN COURS AVEC LA YOUGOSLAVIE' L'OBJECTIF; DE CES
rj,ri/)CI^TI0t:S tST DE RE14PLACER LTACCORD COt'4tÿlERCIAL ACTUEL, OUI
\,/ Ii iIT A I CtILAT,JCE LE 3O AOUT 1978, PAR UN ACCORD DE COOPERATION
S,.II.,PlRANT DE LA DECLÂRATION DE BELGRADE' LES DEUX PREMIERS
ROIJI',]D DE NEGOClATION EN I'lARS ET AVRIL ONT PERTVIIS DE CONSTATER
AUE LES DIRECTIVES ACTUELLES SONT INSUFFISANTES POUR ARRIVER A
U\E COEIJCLUSICN .DE CES NEGOCIATIONS ET DE MESURER LIA14PLEUR DES
DEi.I.\IJDES YOUGCSLAVES ADDITIONNELLES. LA COI'1I'lISSION ENVISAGE DE
PRCPCSER Ui\iE SERIE D 'A14ELIORATIONS AU I'lANDAT PORTANT SUR LES 
. I
DIFFf REI,tTS ASPECTS DE L'A'CCORD (COI4MERCIAL, AGRICOLE, S0CIAL,
FIi.,JA.,CiE? , E|C.). ELLE ADOPTERA SES PROPOSITI0NS F0RttIELLES AUC0tjSEILI]AUt]EPRocHAINEREUNIoNAPRESAVoIRPRocEDEAcERTAIN3-
CONTACTS TECHIIIAUES ET POLITIAUES. JE VOUS RAPPELLE OUE LORS DE
LA :.i..iI0r\j DL; C0NSEiL DU 6 J"UINT',TOUS LES ETATS tqEMBRES AVAIENT
:;()tJI ICI.IL [.,IIlPORTANCE.POLITIAUE QU' ILS ATTACHENT A LA CONCLUSION
DI CiT ACCORD, ET ILS S'ETAIENT ENGAGES A EXAMINER FAVORABLEMENT









PREMIERE TRANCHE 1978 (VAN DER PAS)
LL
Li
rir : l,Iltliîlori rr ^l-cIDE D'gFl.JV0YER AU COMITE DES STRUCTURES, PoijR
/.r,.,1.n rill i-,ilt:'Ii'lii. iI:;TE DE F'R0JtTS DE M0DEt?NISATION STRUCTURTi'l-E
ir,Hi{,., 1 rtrjl P0l.,RR0Nl LrElll-FICItR DTAIDES DU FEOGA, SECTI0N 0RIl-N-
IÂr ilil, At-l TITiil- !,t L'AI',i''!-,:E 1978. IL STAGIT DE 108 PR0JETS P0R-
TÂ1. 1 :,Uil t-NVIt:Ci\i 50 li I'-LI0NS BEDrU'C'
: it,Fîn:iATICils DETAILLEEs CONCERNANT CHACUN DES 108 PR0JETS IEEE
JS 5!Î(I:JT CÜI''I|l']U)JIiUEES DES OUE LA COMMISSION AURA PRIS SA DECI-
i,rl t:ljALE, CriST-A-DIRE APRTS oUE LE coMITE PERMANENT DES STRU-
,.?L ÂLJRA D(."]I,JE 3C'NJ AVIS.
AU T0T,\L 80 rïILLIcus D'u.'c. soNT DISPoNIBLES, AU TITRE DE LrAt'lNEE
1g7S, FCL,R DES PilûiETS DE MODERNISATI0N STRUCTURELLE. LES 50 MIL-
LICiIS RESTANTS SERONT ATTRlBUEES PLUS TARD DANS LIANNEE'
ED.BT!E
AMITIES,
P. CERF
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